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ABSTRACT
Laporan Kerja Praktik (LKP) merupakan tugas akhir bagi mahasiswa
Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama dua bulan pada PT. Bank
Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang. Penulisan laporan ini bertujuan untuk
mengetahui penetapan margin dan penentuan harga jual pembiayaan murabahah
pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang. Laporan kerja praktik
ini telah diselesaikan dengan memperoleh informasi melalui observasi,
wawancara pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Keutapang serta
dokumentasi dan kepustakaan untuk melengkapi penjelasan pada laporan ini.
Margin murabahah adalah selisih antara harga jual dan harga pokok
pembiayaan dengan skema jual beli murabahah. Margin murabahah merupakan
besaran keuntungan yang menjadi hak bank sebagai penjual atas transaksi jual beli
barang yang dilakukan dan disepakati dengan nasabah. Harga jual murabahah
adalah harga perolehan ditambah margin yang disepakati oleh bank dan nasabah
yang ditetapkan dalam kontrak akad murabahah dan tidak dapat berubah selama
berlakunya akad.
Metode perhitungan margin keuntungan pembiayaan murabaá¸¥ah pada PT.
Bank Aceh Syariah menggunakan metode Annuitas dan metode Flat. Besarnya
persentase margin ditentukan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim
ALCO Bank Syariah. Pada PT. Bank Aceh Syariah besarnya persentase margin
berbeda-beda tergantung pada jangka waktu pembiayaan yang diajukan nasabah.
Penentuan harga jual pembiayaan murabahah ditentukan setelah margin
murabahah ditetapkan.
